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? dbang zab mo brda? bzhi dang? gdams ngag gtum mo?i ngo sprod.
? kha zhe med par.  「二心ない」の意味。
? 『道説示』では、マルパの息子タルマドデのために建てた城が完成した祝の席でマ






































































? snyan dril yid bzhin nor bu.
₁₀ 雌のヤクのこと。『道説示』ではディではなく、足の折れた羊になっている。
₁₁ gzhan la de bzhin du mi gtub とあるが、btub の誤記と考えられる。






































































₁₅ rlung ?dzin bzhin ?dug pas? 体内に流れるルン（風）に自在になった状態と推測さ
れる。
₁₆ srog rtsol.  体内の生命エネルギーを調節する修行法。
₁₇ bsre ?pho.  法界と心識を一体化させ、法性光明のままで移転すること。
₁₈ de ?dra ?『道説示』₅₀b?.






























































































₂₃ 『道説示』ではこの後に、theg chen sems bskyed bstan pa?i khur??che bar snoms 
la bzhud par zhu??phyi ma dag pa?i zhing khams su??ngo shes bzhin du brad par 
smon??が挿入されている（『道説示』₅₄a）。
₂₄ yid la tur re byed?? ?『道説示』₅₄a?.




































































₂₈ chos sku sangs rgyas ?『道説示』₅₃a?.
₂₉ sprul sku? ?『道説示』₅₃a?.  『甚深伝』と『道説示』で法身と化身が入れ替えられて
いる。
₃₀ brtan ma bchu gnyis.  チベットを守護することを誓った₁₂人の土地神のこと。






































































































































































gTsang smyon he ru ka rus pa?i rgyan can
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no. ₁₁₈₅₄）。【略号『道説示』】
Mi la ras pa bzhad pa?i rdo rje
　　　 ｒＪｅ　ｂｔｓｕｎ　ｃʰｅｎ　ⅿｏ　ⅿｉｄ　ˡａ　ｒａｓ　ｐａ?ｉ　ｒｎａⅿ　ｔʰａｒ　ｚａｂ　ⅿｏ.  In ｒＪｅ　ｂｔｓｕｎ　ⅿｉ　ˡａ　ｒａｓ　
ｐａ?ｉ　ɡｓｕｎɡ　?ｂｕⅿ. vol. ₁, dPal brtsegs bod yig dpe rnying zhib ?jug khang. ₂₀₁₁. 
【略号『甚深伝』】
Kragh, Ulrich Timmer.
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Ｍａʰāⅿｕｄｒā　 Ｍｅｄｉｔａｔｉｏｎ　 ɪｎ　 ｔʰｅ　 Ｍｅｄｉｅｖａˡ　 Ｔｒａｄｉｔｉｏｎ　 ｏｆ　 Ｄａɡｓ　 ｐｏ. Studia 
Philologica Buddhica Monograph series ₃₂, Tokyo: The International 




　　　₂₀₁₈ 「ナーローパの法について ─ インドからチベットへの密教伝播についての
一考察」『日本チベット学会々報』₆₄：₁₃?₂₂。
（本研究は JSPS 科研費 JP₁₇K₁₃₃₃₄の助成を受けたものである。）
